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MOTTO 
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ABSTRAK 
Badriyah, Nurul 3223103053, 2014. Pengaruh Pemberian Kompensasi dan 
Kemampuan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan, Di Bank BNI 
Syariah Cabang Kediri. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pembimbing: Drs. 
Mashudi, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci: Pemberian Kompensasi, Kemampuan Karyawan, Kinerja Karyawan 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan bank syariah di 
Indonesia mencapai 40% setiap tahunnya. Tingginya angka pertumbuhan tersebut 
diikuti pula tinnginya kebutuhan akan tenaga kerja. Persoalannya, tak cukup 
banyak kepedulian kita terhadap terhadap mutu sumber daya manusia yang 
berprofesi di institusi perbankan syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia, 
pertumbuhan jumlah pegawai di Industri perbankan syariah dalam kurun waktu 
2007-2010 rata-rata sekitar 24,25%, sementara pertumbuhan gerai perbankan 
syariah rata-rata 29,25% dalam kurun waktu yang sama. Hal yang paling sering 
terjadi di institusi perbankan syariah adalah merekrut karyawan dari bank-bank 
umum yang minim pengetahuan tentang kesyariahan. Dan diikuti pula 
kesejahteraan kompensasi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pemberian 
kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank BNI Syariah Cabang 
Kediri (2) Apakah kemampuan karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
di Bank BNI Syariah Cabang Kediri (3) Apakah pemberian kompensasi dan 
kemampuan karyawan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh pemberian 
kompensasi terhadap kinerja karyawan di bank BNI Syariah Cabang Kediri (2) 
Untuk mengetahui pengaruh kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan Di 
Bank Bni Syariah Cabang Kediri (3) Untuk mengetahui pengaruh pemberian 
kompensasi dan kemampuan karyawan secara bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan di Bank BNI Syariah Cabang Kediri. 
Jenis penelitian yang digunaka adalah penelitian survey, variabel bebas 
(X1) dalam penelitian ini adalah pengaruh pemberian kompensasi dan kemampuan 
karyawan (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) sebagai variabel terikatnya. 
Populasi penelitian ini kurang lebih 90 dan menjadi sampel 90 dengan tehnik 
sampling, sampling Purposive .Tehnik pengambilan data dengan wawancara, 
angket dan dokumentasi, data yang diperoleh diolah dengan analisis regresi 
berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian (1) Tidak ada pengaruh pemberian 
kompensasi terhadap kinerja karyawan di Bank BNI Syariah Cabang Kediri 
dengan nilai thitung0,386 lebih kecil dari ttabel 1,987 pada taraf 5% (2) Tidak ada 
Pengaruh kemampuan karyawan terhadap kinerja karyawan di bank BNI Syariah 
Cabang Kediri dengan nilai thitung 2,038 lebih kecil dari ttabel 1,987 pada taraf 5% 
(3) tidak ada pengaruh bersama-sama pemberian kompensasi dan kemampuan 
karyawan terhadap kinerja karyawan  di bank BNI Syariah Cabang Kediri, denagn 
nilai Fhitung 2,339 lebih kecil dariFtabel 3,10 pada taraf 5%. 
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ABSTRACT 
 
Badriyah, Nurul 3223103053, 2014 Effect of Compensation and Employee on 
Employee Performance Ability, Bank BNI Syariah Branch In Kediri. 
Thesis, Department of Islamic Banking, Islamic Economics and Business 
Faculty, IAIN Tulungagung. Advisors: Drs. Mashudi, M.Pd.I.  
Keywords: Granting Compensation, Employee Capability, Employee 
Performance  
This research was motivated by the growth of Islamic banks in Indonesia 
reaches 40% each year. The high growth rate is followed high labor requirements. 
The problem is, not enough our concern for the quality of human resources who 
work in Islamic banking institutions. Based on data from Bank Indonesia, the 
growth in the number of employees in the Islamic banking industry in the period 
2007-2010 an average of about 24.25%, while the growth of Islamic banking 
outlets an average of 29.25% in the same period. It most often occurs in the 
Islamic banking institution is recruiting from commercial banks that lack of 
knowledge about syariah. And followed the well-being of compensation.  
The problem of this study were: (1) whether the compensation effect on 
the performance of employees in Bank BNI Syariah Branch Kediri (2) Is the 
employee's ability to affect the performance of employees in Bank BNI Syariah 
Branch Kediri (3) whether the compensation and the ability of employees 
collectively the same effect on employee performance. The purpose of this 
research are: (1) To determine the effect of compensation on employee 
performance in BNI Syariah Branch Kediri (2) To determine the effect of the 
ability of the employee to the employee performance BNI Bank Syariah Branch In 
Kediri (3) To determine the effect of compensation and the ability employees 
jointly on the performance of employees in Bank BNI Syariah Branch Kediri.  
Type use research is survey research, the independent variable (X1) in this 
study was the effect of the compensation and the ability of employees (X2) on the 
performance of the employee (Y) as the dependent variable. The study population 
was approximately 90 and 90 sampled with the sampling techniques, . techniques 
purposive sampling to collect data by interviews, questionnaires and 
documentation, the data obtained were processed by multiple regression analysis.  
Based on the results of the study (1) There is no effect of compensation on 
employee performance in Bank BNI Syariah Branch Kediri with tcount 0.386 
smaller than ttable 1,987 at 5% level (2) No Effect on employee performance 
capabilities of employees in BNI Syariah Branch Kediri with 2,038 tcount smaller 
than ttable 1,987 at 5% level (3) there is no effect together compensation and the 
ability of employees to employee performance in BNI Syariah Branch Kediri, 
with smaller value of F 2.339 from Ftabel 3.10 at level 5 
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 الملخص
 
أداء الملم أأأ  اوةأأأرع    أأأ   تأأأ ال اويضأأألموظ  الملم أأأ   لأأأ   ٢٠٢٠, ٣٢٢٣٢٠٣٠٠٣ بدريةةةنور ةةة ر
اوشأ  ي  ك ديأرو أ. أح   أ   اسأا ااأرمفي الم أ ي   الانر نيسأي  الحكلمميأ  اوبنألم  اوبنأ 
إداعوأأأأ .  الإسأأأأ مي   الااي أأأأفد الإسأأأأ ما  دليأأأأ  اا اأأأأفلا  مض أأأأر ولرعاسأأأأفي الإسأأأأ مي 
  .المسيشفع ن: اوردفت   مش رأ  المفجسيل
  لملم    أداء الملم  : منح اويضلموظ  اوةرع  اكلماترالبحث
٪ سأأنلموف.  ويبأأو ٢٢ىأأ ا اوب أأب ا عأأرا و مأأن كأألم اوبنأألم  الإسأأ مي  ك إنر نيسأأيف و أأ  إ  
ميطلبأفي اوضاأ . المشأكل  ىأا  لا وك أا   لأنف  لأ  نلم يأ  المألماعد اوبشأ و    فويأ  مضأرلا كألم م ت أو
عنأأ  انر نيسأأيف   كأألم ك اوأأ ون وضالأألمن ك المتسسأأفي الم أأ ي  الإسأأ مي . اسأأينفدا إ  عيفنأأفي مأأن 
٪  ك ٢٠,٢٠بمضرلا  لمالي  ٢١٢٠-٢٢٢٠ رد اوضفملين ك او نف   الم  ي  الإس مي  ك او تر  
٪ ك ن أأا او أأتر .  غنأأو مفوبأأف مأأف  أأر  ك ٢٠,٢٠ أأين أن كأألم  سأأفر  الم أأ ي  الإسأأ مي  بمضأأرلا 
 تلأ   شأفع و  يةأ  إ  المض أ   ألملاالمتسسأ  الم أ ي  الإسأ مي  ىألم  نيأر مأن اوبنألم  اويلفعوأ  اوأ  ت
  .ع فه اويضلموظ
) مأأف إكا دأأفن تأأ ال اويضأأألموظ  لأأ  أداء اوضأأفملين ك اوبنأأأ  ١دفنأأ  مشأأكل  ىأأ ه اورعاسأأأ :  
) ىأأألم اأأأرع  الملم أأأ  أن تأأأتا   لأأأ  أداء اوضأأأفملين ك اوبنأأأ  ٠أخطأأأفع الح وأأأي اوشأأأ وض   أأأ   ديأأأرو أ  
دأفن اويضأألموظ  اأرع  المأألم  ين عشأك   أأف ا ن أأا ) مأأف إكا  ٣أخطأفع الح وأأي اوشأ وض   أأ   ديأرو أ  
) وي روأأأر تأأأ ال اويضأأألموظ  لأأأ  أداء ١اويأأأ ال  لأأأ  أداء الملم أأأ .  اواأأأ ح مأأأن ىأأأ ا اوب أأأب ىأأأا:  
) وي روأر تأ ال اأرع  الملم أ   لأ  أداء المألم  ين ٠الملم   ك أخطأفع الح وأي اوشأ وض   أ   ديأرو أ  
) وي رور ت ال اويضألموظ  اوةأرع  المألم  ين مضأف  لأ  ٣أخطفع الح وي     اوش  ي  اوبن  ك ديرو أ  
  .أداء اوضفملين ك اوبن  أخطفع الح وي اوش وض      ديرو أ
ك ىأ ه اورعاسأ   )1X( اوب أب ىألم اوب أب المسأ ا   دأفن المياأل المسأية  مسأيضال  اديأ 
د اوسكفن  لمالي دايال تفعو. دفن  ر )Y(  ل  أداء الملم   )2X( ت ال اويضلموظ  ارع  الملم  ين
أخأ  اوضينأفي ادفد أ   اأو اوبيفنأفي  تةنيأفي . ينفي مو تةنيأفي أخأ  اوضينأفي   ٢٢دعاس     ٢٢
 ن ح وي المةفع ي  الاسيبيفنفي  اولمافري   مضف   اوبيفنفي او  ا الح لملا  لي أف  أن ح وأي لليأ  
  .الانحراع الميضرد
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 وليضأأألموظ  لأأأ  أداء الملم أأأ  ك اوبنأأأ  ) وأأأيا ىنأأأف  أأ تأأأ ال١عنأأأفء  لأأأ  نيأأأفر( اورعاسأأأ   
 ٢ك٪ مسيلمى  ١,٢٦٢ ا ر لا ع ألا  من ٢,٨٦٣ ع  ن أخطفع الح وي اوش وض      ديرو أ مو
 ٦٣٢ ٠) لا ت ال  ل  ارعاي أداء الملم  ين اوضفملين ك أخطفع الح وي اوش وض      ديرو أ مو ٠ 
ولمجر ت ال مضف اويضلموظ  ارع  الملم  ين ) لا ٣٪  ٢ك مسيلمى  ١,٢٦٢ ا ر لا ع ألا  من ع  ن
   مأن ٢٣٣٠   مأو  لأ  أداء الملم أ  ك أخطأفع الح وأي اوشأ وض   أ   ديأرو أ  اياأ  ألأا  مأن
 .٪ ٢ك مسيلمى  ٢١٣ ا ر لا
 
